




Inserción de lDuncio~, comunicados reclamos
gace~illas, en p~imelOl. lercera y cna;ta plana á
precIOs con\'enclollales,
Esquelas de defunción en primera \ eUSlla ¡ltI-
na á precios reducidos. .
---
SIIS re~pl"cti\'a:) 171(,:iias. A:o.i ('~, pf'lO bif'll f'1l
ll'lHlitlo qUf' ~()I}I'e ello~ f'~t:l el Obi:.po de los
Ohi:o.po$, el Romallo Ponl¡licr, ('on Cll\"O rallo
es preci:io lIue conformen el SII\!; todos
los prelados del mUlldo. Pero lal \"f'Z se /lOS
r('pit,1 lo de filie 1,1 Romano Ponlífice, 'lO
('s infalihlr l'lI otras m:lIt'I'ia:- qlle !!II la" tic re
y ml1l'al. ErrCli\'oml'nlf'; 1:.1 Sal1r:l l¡:tlf'sia Ho-
m:lll;l IIU ~:i illralih~f' t'll malt'rias d;' di""ipll·
na. Pero Sl la Igl(,sl:f H'lmana no es illfalih[,.
¿lo '('rilll 31.::1;30 la:o. ig-ll~sias p:Jl,ticlllal'l's? Es
CO:<;I hal'lIl :-in~lll:ll" ~l' l'('pill' ell lodo¡: 11,::, 'Il-
1I11S ljllp ('1 Papa !lll t';; iJlf:llihle en esto'; a~illl­
(Os, fll'I'O al propiu tiempo sr ¡H'Clenue l"llll o
ill\'I'.:'lil' Ú lllla 1!!1f':..ia p,d'lit'lJlal' cualquirl':' ,le
esa mi,mla infn\ibilidad qlle al P:lpa se li' tlll
g-ll. :-:'('nnlos C(lnS('t'1Jf'ltlp~, Las If'ceiolll':'l lii-!lI-
rirtle¿; de los S31llflS fnnll:,IJ p<lrtc de ~a !Ji-Io-
ria eclesiúslic:l, plles hien; <l las bi~lllllas
rclesiilsticas, bien haY3rt lIeg<ldo a 1l0~lJlr(lS
por llncumrnlus escriloS, hif'n pOI" la II':Jdi.
CiÓIl, t's forzoso que les <lpliqllemos esta rel,d;l
(an sllbia de ~lelrllUr Callo; «(~i la 1~lesi;¡ ha
dado aut(H"idad ;1 flll hiitol'1adnr tletcJ'millalio,
di~lIo f'S ('ste'¡e que l'llllhitirl lIl)so'ro~se 13 Je-
mos y ,'eCllnOztanlllS, Pnr 1,1 contrario, e~ pre-
ciso qUf' 110 SI' la r('('OIl1)7.I'<lnHIs:l :Hl"f'l 1)11'0 a
qllil'll 110 Sf' I:l ha~:t la Ig-lc:,ia rrronrll'id(l))
(t) Clarllf':o.l)ll:' la I¡.dc:-ia t'll c~te 1('xlo del
ernillf'llrt· tf'¡"¡lll~o no ('S la I~lesia 1I1linrsnl,
lli di,pf'I'SIl lli ('oIWI"f'!!"ad:l ('11 COllcilio, :o.inu 1.1
fJ!I{'~ia !tonlarla, hit'u hahll' pur bora del P:lpa~
lJipll pOI" las ,"';ag-l"allas Cnnl2fp7aeiollcs. rll"\(,S
drCrf'lo" \ rallll~ driH'1l l'tlll:-itlpr;i1'~e f'fllllO
C'/lI:lll,lIloi 11,' la :-:'allla 5(>111' \1'0~lúliNI, ;l~1Il
<¡llf' 110 1"'Ol'I,dan iIlIlH't1irttanlelllt' l!d :"111110
POJltifict', loo)
1.0 ll'pl'ti'no..:; la 1~1f'~ia Ili} ('~ il1ralibl.· f'll
m:lIl'ria .. t1i~,·iplin:lri'h: pern l"(lIlrnrme :J la
:lI'lu;l1 di~ci\llill;¡ l¡a~ I'icl"t:l'" nl:itrl'ia~ que <;01
dI' In 1~\,C'lll:'<i\'a ('iJlIllJrll'lll'ia 111, la Salll<l :;cdl'
T:ll p~ la aprn1Ja('il"1l ¡Jf' ¡'h 1I11('Vl,., l'I'zado..¡
I y hipJl; ~i l:h h ¡;,hlll,H r','lt',.,i:l~liea .. '1"(' exa
rnill;'llla~ pM la lJ!l/'~iil 110 h~1:l 1H('Il'l'itio Sól
tll'l"IlIHlt'il'lIl, un dt'hcl: lampol'u lIH~I"I't'cr la de
lo~ liell''-. ¿."ll:lnlll ll1l'/lU5 PII pI caso de filie
esas historias ell(rPll prel'i·mnlpllle f'11 el nú
1l11'1'1l 1If' ;¡quell;¡:; (111(>, ('On1(l]¡b del Br'('vitll'in
~olo al jllit"io de la Salll;¡ ~('dl' " 1111 ;,11 t1e
rdn}:'ún tlll'O Pa~lOr dc la 1~1(,~;t\' r'~;l/'rl f'rH'11
Illl'llda¡j<l:o.! Bit'll quc l':o.lf' (;,;11l 110 sea infali
1I1f', pel'o 110 por eso llt'j~ll'~\ llc ~f'l' il'l't'fol'rntl
hlp, :-:010 {lJl UIl 1\,Hp I'0dl';"¡ prdil'''e la f'Orl'f'(~
rióu drl 110 r~"lfI dt, la :-;. e, de HilOS, v e..¡
('1I:~ndo sr haya f'IIC()1l11'adf\ :llg-llna pl"llrh;~cla
•
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intervención que en los pasado,:; siJ!los lu\"o la
S:llJta Sede ('n cstai antiguas cuestiolles, nos
ha parel'ido que antes de dar por termilladn
lIuestro humilde trabnjo, pesaba soll1'{"~'llos
ulru:o. el deber dc consagra/' alglllllls linp-~s al
PUlltO COIlCreto de la patria de Santa Orüsin,
1111 ciel'lamcllt(' C'on illJimo ¡Le derPIlr!cr lIi
lampol'o tic impugnar nin~lIlla de la:) dll:-
Opllf'SlaS stlllencia.." aSlllllO ajeno :'t nUEstro
3l1li::fllo propósito), en el que, por lo mis·
mo, desearnos malltt'nernos nelltral('~, sino
solo I'UI'II que Cnlrf~ lanlos leslimonios corno
~e han cilado, 110 sea Iu voz de lu Salllil Sec!1'
la única que se quede SIIl 0)1' nuestros lec
lores,
•
1If'lllOS dicho que el olH'ar :Jsí lo creíamos
un deber, Yen erecto, en la hipóte;::is dI'
que alguna tl'adición eclesiflslica lJubie:o.e sido
ohjelO de enconlradas opiniones y la ~illlta
Sede hubiere lOmado par'le en el a5tllllO, su-
jetiTllllolo Ú Sil eX;'lInell \' dando sobl'e el Sil
(allo sllpl'emll,~i CUIl el':Iutlar de los tiempos
ocurriese que aquellas antiguas CUll1l'O\'f'l':o.ias
se rep,udujesell, ¿srria proceder nuble ) di~·
no de un buen c/'i'),iallo si 111 el Ctlrso de la
nueva polémica se desenticntle5e el polt'misla
de aq ud 3utorizad isi mo (a 11 n)' ~uarJIlsp acerca
del mismo un absoluto)' profundo silencio,
cua~ si la Iglesia nada hubiese uicho? ¿:~o im-
plicaria semt'jalll(, conducta una A:r3\"(' ralla
cuando menos uc dC:o.alencilin:1 la 3t1ll1l'itl3tl
sllllremll de la Silla Apusuilica!;\"osolrnlOalme
nos llsilo elltenflt'rnns,C'oncpptualldoquf' :ICJIIC-
Jla eSllllli:1l1:1 omisi6u eqlli\'alia iI 111 11f'l:lara·
eiólI sigui('rllc: «(bi~n se que Hllma ha habla-
tia; mas IInru mi como si nadie hubiese La·
hlauo,»
!níllil jUZg:1I1l0S extendernos en lar~a;;
consideraciones acerca de la autoridad qu('
gnza 13 Sallla Sedl' Iwra sOmelf'r a :0.\1 ('xilm~lI
y sll~l'emo rallo la~ tradiciones, no solo a'ltlf-
lIa..; ljUt' snll ubjf'IO de 111 cl'eellci;l dI" llltln...¡
10'0 fides cri,tiafllls y que poupmos tif'lIomi-
n:lr ulli\'ersales, !lino aqul'llac; olras 'ambit'll
que son peculiares de ""a Silla ti varias y t1e-
lerminadas regiones tlel mundo católi~o: 1\0:
de ninguna fllanf'ra pueden lales tradiciones
ser ajenas á la aUl1lritlad del Romano PUllti·
fipe, )'ll tlue ésta, como suprema, no sólo lie-
lIe por o!Jjt"O la Iglesia universal. sino lodas
y cllda un:¡ de las liiócesis del mUlldo, ('on
todo\5 y cada UIIO de sus pastores y IlJtlo'~1 y
cada uno de los rieles sujetos ú estos mi,,·
mos paSlr¡l'e~, No solo esto, ,illo quc sien·
dola Sant,l !~Irsia Homnna maill'e y maestr';¡
de lOdas l:is otras y tambi~tl juez sobr'e loda:;
ellus, ..ilIS rallos delwn ser y son inupciaiJlf's é (Il 'ji cui hisLal'ic(I aUcLol'itatelll ErctpEia 1I ilmil, hic
ir rf'forrn a!J1 es, plI ti ien do y ti ebie ndo Su la I,lla dllbio protul dignus e~l {1I1 nos f'liam 'H1clr,ril&lem adjun
gamos. ConIn ven'. eUI Ecdc"ia dt!l'OgHil [¡(tcm, P,1
juz~;Irl;¡s :"1 lodas )' 110 pudiendu fl {'lIa juz- qUOllQUC no< tirlellljure:le medio dl'l"ogalJimu$. lOe ,"oeil
garla n\n~lIna ni lodas l.lis (IU'as JllllI:l';, 1..0 heoIQgs./w, XI, Clip l"I,rt{juf{lId"lia.
cual f'llUllCiamos, no en m3111'ra ... 1g:UIHI 1I,'I'a (i} ¿UtrullI peraetaeS.ancta Sede Apostofica plde,.;13
COlIl r'a rll'ci r 31 Sr, Ca ñal't1o! sino p:H'a COIII - tle~ignelllur U1nlUln aela quae illlmediale a :O:umnlO Ponl Hi
pletal' Sil pensamiento, ouallda e~te :-'l'i10r¡ ce¡)rof!CI.SClllllur,3o élalllquaenH'llialc a:-...clisllm!l311i:s
I 11 I I I l 1I I I 01' rongll'galioflltJu~provenlllul'!'-r-.E'g~llceal! prilll~m pn
la) ;\ la f e a au I r 1 ::\f que poseen os Jls tem; 3lirmali\"8 atl seLUndam .. - $. t.: S. Umdi -XIII .kl
pos t.Ie gllarda,r )' t1efC11d.er Ia,:i u'adiciones de lIuar¡¡ i8~~.
_...-
S~MA~ARIO UBRRAl y~R INTmSRS MDRAm l' .UATERIAm
SE PUBLICA LOS SA8ADOSVIII.
SUSCRIPCIONFS
SEMANARIO DE AVISOS
7 7' -3'8 1'0
8 %' -1'8 l'1
9 11 'IS -!'5 .'~
10 11' -1'2 .'9
11 H8 1'5 0'7
l' 1~'5 -.. 0'8
13 f6'5 o'. 1 8'5
Temperatura media de 11 semaOI, 4 9
E~ I.c.: Trimeslre UNA peseta.





1.\ Sdbado,-Saala Malihle y la Traslación de Slnta
Florentina.
15 Domingo,-lII de Cllartnna.-San Raimundo, abad,
~n Longinos y Salitas Madrona y Leocricia,
16 r.lInt,-~anloi Julian Ciriaeo, Agapilo, Felix y
Heriberto.
17 &lartes -S.n Patricio, San José de Arlmale•.
18 Miércolea,- "an Gabri~1 arcangel, San Brllnlio r el
bello Salvador de Horta
19 Jllettl,-I'B San José, esposo de Nuestra Señora,
20 Vierne'.-!)llnlos Niceto y Leonci~ y Santa Eu·
temia,
X.
tnte"anclon 4e 11 Santa. Sida en las tradiciones
4. Santa Orolia
I-Iabriln pOlI ido nOlar f1llf~stros leclores que
ni una vez siquiera, excepto el último sába,
do y aún ClllOllces de pasada, liOS herno3 ocu-
pado en 1" cueslión tle la patria de SalH:I
Orosia, Ni habill para qué, Como en nuestro
primer articulo c~itiÍlh:Jmos de advertir? 110
velliamos ~ la pl'cnsa con objeto de lomar
parte én la p()lémi~a pur los ~1'f'S Cañardo
y Carus s"gllido y yn t'fllonees tl'rminada,
sino únicanll'IHc I1 vindicar ~I decreLo fle 22
de Abril y el lluevo rezo de la ~an(a de cier-
los 3taq"es, 'lITe :J juicio nuestro, en el curso
de aquella cOlllrO\'crsia se les habian illrerido
en la I)arte de ClOos dncumenlos que 3 la recl~a
del martirio ~e relierf'. ~1a5 como tan relacio
nado se encuentra es le punto con el de hila·
lria de la ~~IHa, y lambil~n para que se "ea la
El mereado de trigos se ha presentado en los l1himos
diu ton precios má~ firmes que' n 105 aniefiores. En Cn-
tilb eomo en Cataluña hlbiase iniciado una baja a princi~
pios de II puada sem.n., mIS al ver desv:mecerse lIS 81·
peraDQS de lIuviJ, y ante el lemor de una reduccion de
cosecba, 101 poseedorel de grano lo hll~en valer.
En Aragón siguen eltac.ion.dos los precios, .pesar de la
IlIlrar de demanda '1 movimiento que esta senuna se ob-
ltrYI en el traQ~porle de trigos para ulaluña.
Nuestro almudl presenta el mismo aspecto de las sem.·
lIas y mKeS anteriores. Poca .nimacillo y estatlilidad en
los precios
.IIIa aobre Santa Orosia
,s,gún la, obltrtJacionu tJtrificadcu por lo, alumno.
dtl Coltgio M Escuela, Pias







































P!I~t'i~o ,>s atrib1?ir á la faltll de personal de lalI COD.
turiones que eXlgp,n eostas empresa!>,
No e¡¡ 8610 personal técnico el necesario patt.
montar fabriclls, cOll6tr.uir y explotar ferrocarrile.!
todos JOI! demás tlrgo~lOs que empleaD lDiUooel de
pe~eta8 en C'llda.uno, SI~O q~le e~ tan neceaario co.
mo los cooucllmentO!l clelltlfic08, las cualidade. de
inteligencia mercantil J financiera para la prosperi_
dad ó mejnr dICho, la vida de tale¡;; empresas.
No nf'garemos que hayalen E¡;paña un r.orto OÚ.
mero de bombrell c~paccs de dirigir, ,a en lo técni.
ca }'a en lo económl::o, grandes oe¡ocios industria.
lea propioll de liD epocs; pero si se juzga el número
de eatos fraCl.¡;adoll por las causal! que ban determi.
nado la falta de eXlto, no puede menos de lotpe..
charse que el numero de financieros y de ingenie-
roa COIl que ee pueden abordar aquí los grandes ne-
gocios re.r¡u~t. baMante. limitado, romo lo prue-
ba que exlltlendo nE'goClo8 que hacer, vieneo IGII
utranjeros á realizarlos en mucha. peor("8 COndi.
cionell para el capital que aqtl~lI88 eu que podierlll
hacerlo 101 bombre5 del paJ.8 cuando .1 dinero
abunda,
LfU Illtccioue, pr¡wi"F1Cloltl. - Los ,Q$/OS locallll. - A¡'l8Illf
la cQ¡;ochuela
Se hao celebrado laa el('ceionee proviocillee
sin grandes lucidentes que lar¡ desdorlD, Ha
sido favorable al gobierno, aunque pro.... iociu
hay en que 108 ministerialell han .uftido tremeodl
derrota Huesca y Valladolid son ejemplo de ~.Ilto
último. Si el gobleruo ha procedido cou la arbitra.
riedad que muchos de sus censores propalan ¿cómo
se ~xplican ~<ltos fracasos? El BuceaD t':xpllca por 8i
~is:no que la acción directa de los agentes del go-
bierno en los 80111008 que ¡:;uclen fraguarse ee 108
t:omicillti, ha. ~ido muy floja, )'8 qUll U(f por comple,
tú Il l ila,
Precis:¡ml'llle cl ¡tfe de laa fuel'za>:! minil¡terillel
en Valladolid, e!J por la tradición que el gamacisrno
ticne en aquella pronncia, el propio milllslro de la
Gobernación, Eu la anterior situación los 'gamacis.
tas valliwletauos fueroD pasados á cuchillO ror la
acción oficial. :;i ahora hubiese qu~rido el ::5r, Ya u-
ra lomar represalias ¿quién duda que hubiera oble·
uido la vi"loria sobre loOS adversarios'!' Pero en Yl'
lJadolid, como eo Hue6o.:ll, como por la8 trazBIi en el
re6tl\ de Espafla, la/l organizacion~8 antlmini¡le.
riales continúan inlactas .::5i.n la generalidad d.
la .. proviu('ias el rCilultado ha .f.ido fa vorable á la
s:to8-::ion,debe atribulI'se á la fuerza propia que todo
gohierno IIrl-a comigo y á la natural txposicióD
de ISIl gente!> á adOl'ar al!'ol que más calienta,
Ahora la preguDla que audll. eu todos 106labiOies
!a de si las COEU han de seguir lo mismo h..sta qoe
!le celebren las elecciones iJefJeral~p:. En lu eefmol
oficiales paree. que se tiene confianza tal ea el éxito,
que no se quiere alterar la parl!imoníll con queEeha
proc.dido basta ahora LOI~ alcaldes de Real ortlnl
que no qUIeran dimitir, l!egumíu en po!'t'1lión de 11l!
varal!, 108 ~)'~Dtamieuto!l hostiles ser4u reilpetadDl,
el poder pnbllco 110 alentará en su dllño qurrellJl
ni proceso!'; los Llelt'gados del gobierno que 'DtfI
seniau para desembauzar a éfte de corporaClonu
rebeldes, I1mitaráu f.U accló:t ti proteger á loa noU-
~I08 cuando hl/;ga ralta y nada más que como ttlti-
gos de operaclotl~s electorales.,. Pero no ha, que
~nvidinr ti fS(1 alcaldn, úi á esos concejalesculodo
lse eltecionelO ¡laSeO, cnando el mini,;tro de la 00-
beroacióa DO tema. que 8ua determioacioDtI ItI
atribuyan á manejos el~ctoraleil, cuaodtl PUeU8 de-
jar Burltos los raJOs de.u cólera, reparar los de..
mane. J abusos que b{lY llegan á su noticia. Eo·
toncell, I>egúu frale de la Escritura, ser~ el tembllr
de buelO' y cruglr de dientes! ..
", ,Las elecciout'8 provinciulcs dao actualidad al decreto
d~l Míoist.rio de la Go5erllacin regulando 10& PI-
g08 y gastos de las Diputaciones y de los AJunta·
mlentoll, El decreto ba .ido tacbado de perturbl-
dor.l::rf'o haber hablado de él cuando apartci6 rD
la ODula, senalaudo la enorme trascendencia que
tenía. No etltá de má. in&istir iobr. eate puo\O, E!
caciquiilmo no vi1'e de ilusioDU, ni de quimer,',, ~I
de e.i'perallzlBj vi1'e de cosas IUlltancios8I 1 POlltl'
TU, de los bienel! del procomúll, del dinero de lot
contribuyentes1 en una palabra 1 del presupUelto
proTincial, muuicipal
En admiuiiltrarlo de UD modo fraaduleDto, ~¡
atender' lo supért1.uo rou perjuicio d. lo nlC8ll:rJot
en repartido á 1.. bueoa de Oiol entre lo. par'sltO.
qua formaD 8D clientela, consiste el prineip.1 poder
del cacique opresor de toda una comarca, A reme'
diar e80 titode, 8tgtin se detprende de IlU &telltt eft
EL EMPLEO OEL CAPITAL EN ESPAIlA
(1) uBeal:le F.urosiae mUlyrium ¡J primam rdertar
incursionclffi SirraUnorum qui, lDeunte sOt'culo OCIl\'O,
subacla meridlOnali Hlspaniet parle, in sepleDtrionales
provlncias,omnia ¡gne y ferro v3$taotes,lIoza duce, irme-
lunl ~ (Glfic, :-. hrol. ¡.ro Dioto, B,,)Otl L.4..)
BlljO este título publicó ba pocos dí1l.9 cEl &cono-
mlbta un interesaute artículo, del que t.omamoa loa
pál"rufoa más t-alietlletl, que merecen ser conocid08
por uue¡,;tI'Ol> leetorel>.
DIce asi:
Huce pocoa ¡ilOs f'l interés del dinero eu nueritro
pais era uutab!emeule. mlis alto que ~u las grllu~es
plazas comen:lalel> )' a esto s~, atl'1bUla el que !:le 1m-
portalau artkul08 que debían produclri:le eu el pais
t:O wejoletl condiLiolles que eUllqul3Jlos de que 1)/'0-
ceden Hoy no puede ya IllJplltal'tle á la Jaita de di·
nero el que se slgau Importando r~nglonel!, para lo.!
cualel! nada de lo qUl' ót'penJe de la uaturll.lt'zil fal-
ta en España para proutlcll'IO';.
Para las prodUCCIOnes que ,;;ólo exigen caplt81eli
ml.lderados, lo qUll falta en uuesta patl'ia ~Ii ius·
truccion técnica práctica, pue¡;; IH esta luera tan ge·
neral como lo es eu ::lUlZa, eu BélgICa Ó en tina·
cia sería imposible que Il~garau a lus cunsumidfJretl
tad recargadas, llHlitlt.ud de arlícul08 que debi~rau
venderse 6qul KI pr~clO que en LondraJ, Parle ó
Bruselas.
El remedio, plles, de que falttil empleo para loa
J>E"queño~ capitales, 6ólo pilede.fbpera~l:ie de la mul-
tiplicación de las escllrla8 de lUdU6trlllll ellij)Cclales,
de un cllráct.er murllo mas praclIl.'O y a.~uos pre-
tencioso Que las que Fe encuenLran e:.tabJecldas, .
La consecueuCla de elota falta es que una LOultl·
tud de pequeñas IDGust.ria8 que deblau ejercerse c...n
conocimleut( s L~órlcos tU Cierto grado, be balhlU
entregadas aquí exclu¡,ivameute á práCtlCOIl, que
han adquirido toU IUstrucclón sólo en taller~8 a c""r·
go de maebtros tau lurptoll como ellos mitimoli.
Aquí nos burlarlamoa de oua escuela de zapMtería
hojalateria,)' de ot.ras mucba~ pequeñas lD.lIulltrlalli
semejantes que dan productos de calidades poco
aprecIables cuando n" be ban aprendido por prlOci·
PIO!!, )' que por el contrario 10nnaD. la ucelellcia de
la r:alldll.d y resultan dignos de admlraClón sus pro-
dUCt.OR cuaoJO se puede tener e:l cueu,a el preCIO,
al o¡jsmo th:mlJo que el valor Il.>triuseco.
Los tallp,res e¡,:cuelas 60n de los que 118Y que el-
perar en Elipaña la aparlcIon de lDultitufi de peque·
nas mdustriaf, qne evit.en cuantiosas impottaeiones
y den ocupación á capitales y LQnlt¡tuu de peraonu
de umbu8 Ilexos.
Para lo:; capitales que in\'ierten las pequeñas in-
dustriaS perfeCCIonadas, van á parar á ellalS de un
roodo iuvil!ible é Ill!:lemible eo el mercadO del lime·
ro, pOI' mÚR que el iomen.so uúmero de. lal> cmt~.
sumas produzcan un cODJunto de grao ImportanCia
efectiva,
Cuaudo Re piensa, sin emllargo, eu ~I l3mpleo de
capitales l la idea se fija más en las granLles lIumall
que se juntan pnrbl<lti empresas de importancia rto·
lizadas eu esta época caSI IUvariablemente por me-
dIO de sociedades a:lónimas, y cuaudo se obllerva la
dificultad de que se habla ahora para colocar din.ro
ell f¡J\'or dc lu IHlll'ia lJohema lIe la Sarlla,
CilU:lll ¡lc la negaliva anterior.
.\\111 iIlICl'\'illU lIc llUe\O la Sagrada Con·
"rt'<r¡¡ciún tic Rilos ell e:tlC lIliSfi'U aSIIIl\(l. Fue
~II ~I :si .. lo XIX, rualltlll la próxima Jiócesis
rl'.¡r,ce:-¡~ dI' Ha\Hllil hizu idéntica pelición de
url "ezlI p,'opio' de S.ltlla Orosill. T:unblén allí
se desiJ!naha la patria, que e~ta vez ~a 110 era
Bu!JclIlia :'>illu llil\UU;I. Y lambiell enlonces• •
:le opusu I\olll:l a qlle "n el rezo se cunslgna-
rOl 1;1 palria. lIulhl, ¡>u<'" de presl.lindirse de
dla ..'\u :lsi de la ("cha, respecto a la cual
lIirl~úlI Ob.,l'lculo presenlo la Cungregación
Ilara (IIIC :iC eXpl't':lUSC, cumo se expre.ió en lus
:;jO'"uíCIlIC::. tt'rlllilltls: (~J mal'lirio de ~anla
o I . .• I .Orosia ·C Iltldecolul'¡II'l'lI t' uempo U" a prime-
ra i11 \' <.1:-. ilm lIc Ius ~<L rracc nos., 10scII ales al pri n-
dos dd siglo Oclavo, después de sujetal' la par·
le lllel'idion;.l1 de EspailiJ, ca)'eroll COll ~luza
ú la c.lbeza ~' lie\'illlllulo lollo ú sallg:-e y (ue·
go, sobrc las provinCias seplcnlriollilles». (t)
(Conlmuarrí)
r,. \ "lltllllllllr!llr tic' qu<' 1'11 SU prilll(,I'CXarn ClI
y JUiClll ",' d.>",lil.ú :d~llll error ll''''lUril'.u,: Uf'.-
l'illlllS lJlIl' solo CII esl.e caso delH' pcdll"c 1,1
{'OI'l'f'{'('iún. pOl'qUf' SI PIl ludo rallo IIl'tlfHlI~'
l'lati(l d""lllH"'" tlt'l tlf'hidll. PXilflll'll p~1' un 0'1'
hllllall'twlquil"';¡ "" PP'I'I-O prt'S~lllllr filie c:'>-
II lIien ht'cho lo IWl'lill, ¿Jlor <1111' nll ha de
aplil'arSf" f'::1:1 ~li~fIla ,',·¡!Ia dt' JJI'('sullción :'
lo'; rallo .. tll·1 ¡rihu,,:.l d.' b :-altla Sed .1
quien luda· la~ p,·t't',llll'ílllll';o. r;ll·I~l'rlll·'IHl(·:I.S,
máxiUlI' l'U:IIIIIl):,1' Ir:l\a di' a"UIIl(b tan d~ll­
,'adn..; t'nlllo lo..; quf' "r l'IlZ Il! ('011 la. C¡¡lIlJ!I,Ji~:'
('it'lll dI' lo..; ~:lrllO·? 1'¡'l'(I{'(llIW. :-1 l/len fldlCI-
lI .. il1lo, /'s po-ihle 1,1 .. rrur, de aqui r¡ur eu /'1
:,Ilpuesto(\c qlle:-el' 111'f!lll'll :1. "'H~tllllr¡)I'I':lIelJas
dal':.ts dr lia!Jf'r"f' l'sle dr..,lizado t'1l alb'un úe'
CI'elll Ú l'Pzatill, ,'" !ln"'isq t'1I10flCPS qtlc la pre-
sUllcicill crda:S1l P:If'''IO;1 la v(,,·da'!. .\plifllj/'-
rilO'; aho!'a e.,luc' \Irillcjpio~;l IllH":)lrO i1~UIlIO.
. E') 1111 lu'cho qUf' en diferentes ocasiollt's
1:1 S'llna :--cdl' h:l :.Ujl'Wdll:'1 su exalllell y (allo
snbel':lllfl la l'(It'slioll ti!' b Pilll'ill Y (echa lid
lllarlil'io de Salll:) Orn~ia? Oe:"\It1~:) dc l'~ta
seflll'ocia dr 1:1 ~allla Sede ¿~(' ha enCOI,-
ltado lal rt'7, al¡':llll;¡ prueba que, dl'lllOS-
ll'alldll rl Nrlll' sufl'idu !I"" la :-:. CUIIS"t't'-
~:H'iúll dr Hilllo;, llOS <lIlIOrícl' a !ll'dil'lt: !lll ¡'('-
rOl'lll:l,'il'lll? ¿Cuid 1'0; la CUlltlllCI;1 qul' en t'I es
uH11l ;1('llIal 1'11 qne :)1' PlltU/'lll"a la clIe:díl'Jll
tll' 1:. pUL ría d,' Sallla Or'(hin ,prOf'Cdl: :lq;ui,'
1'11 1:ls pnlt'lIlil'as 1J1l(, ;ll'cn:a \H' la fIlhllltl $1'
::>llscilt'l?
Respccto il Iu jJl'i;\l('I'P, ,'1111 lo r¡lll'! ('11 ,11:-
lCI'ior'cs 1l1'liculO:i llevamos die!lll :.lI.;Cl'ca dt'l
c!t"rrcl(l de 16A5 podríallltls dispens:ll'llos de
llll('riorc~ pruelJas; I>('r'o no estal'ú de mtis
ailadir que 110 fue t1lliCalllcnte en el siglo
X VII cuando la Sant,l S~de lomó parle eu
las CIICSliClllP.S inúicadas, sino lamhien eu el
sí~l(l X \'111 )' eu el XIX y siem¡)l'e en el
mismo scntido,
Cienlo doce alias despues del indicado dc-
l~reto de IM5 se solicitalJ" tic IlYeYO la Apro-
h:u'jtin tle 1111 I'ezo propio ir\'ual ni denegado,
( s:)('/,;'I IldO"f':ri 11 dIIda e51i1 \'I'Z u 11 res uItado mú:'>
sali .. r.lclllrio ..\ la \·i.;uI !f'lIemos ciC'rla carla
que lleva esle rÓlulo: 7Je Sancta Eurosia
in Romana Curia. la prilllf"13 f'IIlre olras V;I-
rias quC' se e.icrihieroo desde Horna Cl}fl mOlivl,.1
de la nllt',,·1 prliciurl. Lle\"a \a recha de 9 Fe-
brt'ro de 1757. y SI' alllllleia en ella la r-re·
Sl'11l3Ci'lIl :'1 la :-:anta ~I'úe t1f' la solidtuli desde
aqlli enviada: pidelll:c elm lal mOlivo docu
nWflln,¡ :lulelllicos )' dihllos de (é acerca del
martirio, )' «una vez <¡lIe eslt~n aqllí, se en-
lrp~ar[¡ 1·1(10 {l un AdlJo!;adn de Salltos; es le
f'scribir:'l y prcst'llwriJ su escrilUl'a y dneu-
mrulOS 31 Promolor de la ré, el cual acérrima·
m1'1I1(' eOlllralit'cirti al Aclbo,!!.'auo en la Con·
~r('!;acicín ~' dt'xO considerar á V. m, si son
mf'nCSlr'l' nOlicia.; sólida..;. E..; menesler prob:lr
}Jcre el ¡,ca/ile,.la snhs:slcnci3 del marliJi.J
qur f'S lo m:IS eSf'llciail>. Aliildense :l e:slas
palabra,; otras en las que t'l aulOl' de la ('pis
lulil dl'ja ya entrever I:ts dificullades que era
posihlc slIq;icran ('011 motivo 1le la p~lria de
1:'1 'allt:l, po"que (ca(IlJi-a,iade~ullos la ha-
f'('n Comasca (eslo es, de Como, ciudatl (\t" la
L'lmbardía) 01l'OS flSp<lIiola, 011'05 de 011':'1 ¡HIt'-
lf'.) Si f'l \'Olllillli,'j}lllP hubicra teniúo noli
eia"l de 1./ I'f'pul·w sllrr'ida rl si¡!lo anlerior'
por {'Si' mismo /llllti\tl, ,le Sf'g-l1t'll r¡lIp. se hu-
hiest'n t:ol,vl'l'tit!tll'lL t'l'rlt'za su:, tCI\Ull'rs. Be·
sllltado:dr";IHII',S de CflrrCI'~l' un ~ill nt'ln1pr'o dI'
t1ili;H'IJ('ia..: y de llll V01Ulllillll";O ('xp~dir!ll('
sollr'{I el {'ulto de ~alll:J Ol'osia, no se pu lo
con..;!')!,,!!, b C'onc .... sit'm tlrl r('zO que se desf'a·
ha, lo c'llal f'I'a ('11 \,{,,'dad tic ('sp!','al' aun pI"
calldo dI' hl'fli~l1a ll1:'IS hif'lI qur tle acen'illla
la f1pO~\l'if'lll llel Pr'nllllllor, 110 p¡'CSemiltlllthP












Á la mallaua, por un bien anhela
Que IiU razón ofus~a
Danivido le bnlca,
Ni sacrificio habrá. qne hacer le duela;
¿Logró lo que apetece'
A h. Larde, le oausa y In aborrece,
SIempre in.constante cual la. frágIL oana
Que noio uate Je aquilón la saña,
A doquier se doulega,
Va, viene, 'fuéh'eu á ir, y no 90si.ga.
~Q.ué ell lo q \1e quiere el hom bra? ¿Que aberrece?
El IIe iCllors. á d mi;¡:mo;
Negro y cscuro abismo
Dé nn anjll.mbl'e de mÓ.truos nace J crece;
y ,¡ oort.a lIe rle~eoha
De .1I0s alguu03\ mil retoños echa.
El 101 vé con horror, se huye ouitado,
Cual ciuvo de loq perros ncosado:
De placeres rundigo,
i,A dónde vas, gi siempre VBS contigo?
F. S. de T.
INFELICIDAD HUMA:"A
lropr~llta de Rllfino Abad, liayer,31.
-¿Qoe ,on las perlas brillantes
Que estoy en torno airando?
¿Quién estu'fO aquí llorando
En al vergel del amorT
Dimelo, Aurora hechicera,
Si camo yo te acongoju,
lfirando en tap lindas hojas
Tantas buellu de dolor.
-Uaripo,ali.onjera,
Esas lácrima! bon misl;
-¿Sl"'udo foantes de Illegría,?
-Nunca es eterno I1 placer.
i,Y tu lIS llora. acaso
Porque tu esperanza b3 muerto?
L .. vierto, ¡ay tripte! la8 ... ierto
Por Lus "'Ictlooas de ayer.
Ha sido duignado para desempeñar nn impor·
tante cargo en la Sucunal del Banco de &lIJana de
Parí. el iludrado director dtj la de Ruesca, D. Ra-
món ElIqulviu, qUillU le propone partir ma6ana
pira su nuevo del tino, según n08 participa eu
atenta certa de despedida que agradecemos.
Deseámoll!e telicldade.'! en la capital de 111 Da
ción venioa.
rarle, renonciando al coche que 8e lenia preparado
1 bajaodo a pie i. la poblacióa ae"'uido de la in;. . o
men.. comitiva, que le acompartó hasta el batel de
llor, donde quedó hOllpedado
El objeto de su vilita era inllpeccionar las obras
de fortificación realizadas ea ene campo atrincbe-
ndo, esLudiar IU importaDcia estrategica y pre.
senciar laa prueba, de resistencia di a/gonu de 1..
baterías del fuutl de CoII de Ladrones, que babían
df' practicana por medio de disparos coa cafiones
Je 16 clut.ímetrofi.
Durant.e.n perma.eneia en ellta comarca, tan
digno General ba poeato de manifielto IUS profun-
dos conocimient.oa en CUllutO ata~e á la ciencia mi.
litar, y 8U aot.i ... idad y IU celo, entarándoae con
t.oda minuciosidad de ouanto afect.a á la inar.ruc-
eióu del ,oldado y organización del aerviclO.
El jueTe' regresó i. la capItal de la región, lIien •
do despedido en h. llst.aCIÓu por ¡u aoLorldl'des
militarea y local.., )' dejando en uta ciudad «rata






Ofrece sus servicios á domicilio á las se-
liOras y selioritas dc esta localidad.
Se l-eciben avisos, Bellido, 3.
Dispullto por.1 Ministerio da la Goerra que lo~
rlclllllll recientemeute de$tinajos al re¡imit>lIlo
del Iufaote, reoiban instruccióu militar en Zar~·
goaa, 111 lunes partirá pan dicha Qtl.pital el eutl!."
de jefe" ofioialelf y ola~ea Je tropa del Bagundo 11,,·
tallón del menoionado cuerpo, lo {¡lltj motlvllr,i ll~
dellmembraoión de una no pequeilll parta de f' 1...
guarnioión y la separación d~ IIn buen ntimero ,¡"
amigos nuutroll muy qnltidos.
Elta tarde danin comienzo:i iDS trabajos apos-
t6lic(l8 flll el pueblo de Panticosa dos Rdo. Padres
Acudtinos de la residencill de NUílstra 8e60ra de
Valentuflall& de Sos, que por disposición de nues·
trc celoso "'relado, de proponeu lIe'far lo;¡: b.nefi·
cios de la Santa Mi:;ión í. 1011 más importantes
pueblos del obispado. Tlfmillados lo. ejitrcicios en
el menciOl:adc. pueblo, lo.. PP. Mi.ionero. se tras·
ladarán á la. villa de Bieacas para contlDnarlOI en
ella..
Por virtud del Jecnto sobre demarC'ación oota-
rial, recient.mente pnblicado, lIe restablecen en es-
te partid;) las Ilotarías de Bielcas y Berdúo J' Be
suprimen la de Javierrelatre y una de las dos de
esta ciudad. que Iieráo amortizadell por tra..llldo ó
defuucióa delos notarios que hoy las desempertan.
Nuestra ciudad ha sido bonrada esta lemaua con
la viilita del Excmo. Sr. Capitán General de. Ara·
~ón. D. Emilio March.
Al llegar el tran del luneA esperí.banla en la es-
tación el Excmo. Sr. General Gobernador militar
de la pllZa "f provincia, 111 Ilmo. y Rvdmo. señor
Obilopo de la Dióce;¡:is, el Sr. Juez de primita ins·
tauCla é inlltrucción, .1 Sr Preeideote del Cabildo
Caterlrall). Antonio Lacadens, el alcalde D. Ru-
fioo Abad, en·unión del tenient. alcalde D Fermín
Díaz, de 108 concejalell D. Javillr Luasa y D. Vi-
cente Bueno, y del SeoretarlO d. la oorporaoión
municipal O. Ji'rancisoo Laante, todos los j.tas y ofi·
cíale8 libres de lll!rvioio da los' dlvefaOs instltutol
de la guaruicióll y nnmerosos particulares qUI de-
seaban ofracer, á 111 llegada, respetuoso talud" í.la
primera autoridad militar de 111 región .
Por ¿isposición expresa del Sr. Ilarch, te haltlían
sllpriroido 10il bOllares &lilalado! por las ordenau.¡
zas, y uua vez cumplimentado en la estacióo¡ qui-
tlO dar muedtru de agradeCimiento y atenoión á
lal nUlOlltOlaS personas que habían ulido i. aspe ¡
El domingo último sa verificaron las anuncia·
das eleccionee de diputado. provinciales en 10'
distritos de Huesca, Barbutro-Boltalla y l!'raga
Sarift'lOa, venciend¡¡ 101 candidatoll liberales, qua
han obtanldo ocho puestos de 101 nneva í. ql:e afec-
taoa la elecciólJ.
Por el di.trito .ie HUllca han .ido eleaidos 101
seftorell, D. Domingo del Caoho, D. Manuel Vallé.
Allué, D. Ricardo Monraaly O Agustín Vlilualel
todos ell08 liberalE'1l
Por Barbastro·Boltafta. han .ido proelamados ¡'
diputados D. AntonIO Pérez Solana, D. Manuel
Batalla y D. FranoillCO Falceto liberales, D. En-
rique Pano, conservador; y por Fraga·Sarinena
D Losé Badia San Juan.
ceremonia firmada por 1a9 lotoridad.., manad.. y
pr,riÓdlCOII de la localidad.
ClJucluirá elite aoto con un breve di~cufllo del
Prellido
A continuación se cantará en la Angélica capi-
la de la Virgen del Pilar uoa ni,.. • grande oro
ques".
El primer taniante de Carabineros qne en di.. ,
tintas épocas ba de~empeftadoel carao de Habili·
ta10 cajero en la comandanoia de esta provincia,
salió el junes en unión da IIU apreciable familia
para Gerona, a. donde ha lIido recientemlnte trlll'
ladad_.
Sentimos qua exigaoc:ias Jel servicio hayan
apartado de e:;ta ciu1ad tan bnen amigo, á qUIen
d~sumoJ agradable utaoaia eo sn nneva reSIdan·
CIa.
Desda bace algúu tiempo .pllrecan con bastante
frecuencia por los monte, próximol, perrroe fugiti-
VO! y detconooidos al parecar ataoados de hidrofo-
bIa, que han )Jaudo la alarma í. 10i pueblos inma·
diatos á uta poblacióo. Primara en SautaCllhl, lI:e·
go an Cutlello, y últimamente eu Guasa. mucholl
canel han sido acometidos y mordidos por SU8 con·
génerusollpeeho" obligando á. los dueJ10ll de Jos
prim.ros iÍ. darlu muerte, temerosos de qua eu
elJos pudiua cebar.1 oontagio.
A lu autoridlldel lncales corresponde compro·
bar la eXlllteneia de enfarmedad tan terrible y si
log temOrfl;¡: y dOS pechas que boy existsn DO care-
ciaran .ie fundamento, el público aplaudirá. cuanto
rigor y energía sean empleadls para evitar su
prup"glloióD.
Maftaoa be celebrará an la Sala conllietorial da
eSla olud.d la. re.i,ión de las axcepcionea ooncedi·
das á los mozos correlpondieutls ;. los reemplazos
de 1m, 1901 y 1902.
tlldio el decreto á que aludo. Divide los gastos de las
corponciOnt'8 locales. en voluntariOS y furzosos y
e¡tOl óltimoa en J.iferibles y no diferibles: enumerll
101 unOl 1 los otros graduando su urgencid y hace
eeear co~ ello el esca~dalo80. atrasoo en. que. algnnoa
¡pUp¡cipl08 '! d¡putaclones tienen obllgaclOnea ss-
crt1i•im...
B.u dicRo los periódicos que este decreto proyo·
('Iria uoa hut"lga de empleados eo las dlputlcioo6.ll.
E, J'O'lble. lha lli la hUf'Jlga surgiera, sólo acredi·
tln' el estado de anarquía y despilfarro en que
esat corporaciones viven. Aquellas qut" teogan blt"D
ordenada BU vida econ6mica no encontrarán dlficul·
tad alguna eo cumplir la disposi.::i6n mencionada.
lA- que por defectos administrativos pagasen las
dIetas de liua diputados antt"s que los joroales de los
obreros, los su.ldoe de !!U8 fuociOllar¡Oil aotes que
1" lIledicina.s de los hospltale8, la5 fiestas publicas
IDt6i que á 18!l nodnzaa de las casas de maternidad,
lu c<lrpor.cioo~eo suma, que hagao dd presu-
PUelito maugaa '! Clilpirotes, eSls sí han de sudar
..ugre para cumplir el decreto, porque é-ot6 no da di-
DtrO á 118 diputacionea qua están entrampadas; lo
qoe .ace es disciplinar la inversión del que exista
000 atrei'IO á preferlocias inspiradas en la ma~'or
"Iuidld. ,, .
La I'tiu8ci6o de 101< empleados municipales'1 pro·
,illcialf'1 que no coltren sus hóberell es digo a de
Ja maJor ~t6ndón En Espana la burocracia en to-
'dú .us rama. In-pira K~an iutelés. Media nación
\'¡ve J;nbre ~I pre~upue~to del E~tado, y la otra lOe·
dia cae gaoal!' de hacer lo propio. La educaciún na-
ciooal tiende por otra parte, á formar legiones de
bnr6cratn •• COOl~iste de modo principal en p.ste vicio
educatIvo llUel>tra lastirnOíi8 decadencia. Será obra
cruel; pero es indudablemente obra patriótica coro
lar estall aticioJlell burocráticas, disminuir los em·
pl~ públicos, evitar qlli a COl'ltn del labrador arrui·
nado, del indul>trial en cri.'!is, del comerciante ago·
biado por el ti~co se fomente el proletariado de las
coucnuelas provincialc..: y de la <ldminisLrllción
central. La ~ituaci6u precaria de e<'o~ fllucionarioti
áqUlellt'1l basta qne UD ministro de,;ee ordenar loa
gaet08 para que ellos corran el peligro de quedorse
.in liUIl emolumentos. prueba cuan "icio¡;amente SE'
ban ensanchado los presupuestos de la pruvincia y
ClIan oecesario el poner mnn,o emhgica eu ebta cln·
se de abuaos.
Ahora parece que estan en el telar los presupues·
tos del Estado. Dícese que traen cOllslderables au·
meotos y que el Sr. Villaverdese dillpone á resistir.
los ber6icamente. ",Un es prematnro hablar del re·
.uhado, Illoque de todal! IInertes DO puede tardar
macho en saberse algo posith'o, Abara edamos en
UD parénti8is del periodo plectoral: en el Cifran
mucho. t"aperanZ8slos mlOi¡¡teriale¡;, al pal<o que lo





Lo. cultu. qua el dla 19 se celebraran en al
kmplo Jal Pilar cou moti ...o d.. la inauguración de
1" abril, re... eltirán utraordiuaria brillantez.
El EXomo. Sr. Arzobillpo, de aouerdo oon el Ca·
bildo metropolitano, ha dispul'sto elaiguiente pro·
grama:
A J.. nu..e da la maaana lomenurá el oficio
di,iu. an la ~tedral del Pilar.
En la Seu dará prinoipio á laf ocho.
Detlpué. d.la. uuen y m.dia. terminada la ter·
cia eo al Pilar lIegaráo loa Prelado. sllfragáneos,
la rellidaooia capitular del Salud;)r, las autoriJt.-
dar, oorporaaiol1e., comiaiones de r.0101 109 capitll'
101 eetNiá.tieo. de la aiudad y p.rsonas invitadall
Inmediatamente .. celobrara el claustro maguo
pruidlde por al Exomo. Sr. Arzobispo, re'festido
da capa ma¡na,
TarminadG 111 clauiltro, lo!! prelados, autoridades,
'1 comi.ioDe. tomarin asiento en el Coro, dándose
prinoipio' la mili ¡¡ol.mne en 111 que oficiará. el
ixomo.Sr. Obitlpo dA Huesoa, cautáudose ;. grao·
de orquelta bajo la direooión del mustro Sr. Lo·
2ano, la mi.. dal raputBdo oompo:i'itor alemáu
Graith_
Ocupará la aagrada. cátedra el Excmo. Sr. Obiapo
de Pamplona, Fray José Lóp.. Mendoza.
D.~pu" da la mitla¡ 1111 dirigirán los Prelados, au-
toridad.. y comiaionaB al muro ¡¡obre el que ha de
Inaatatlle la nuna torre en la fachada dtj la Ba-
•Jlica.
El E%cmo. Sr. Arzobi.po de la DióMsil, proce-
d"á á la bendición de la primera pilldrl1 de la
n'''''a obra, colocándose denLro de 1. misma Uoal




























































































































Bellide, 26, J A.GA
[leed. 1.- de Dioiembre, bi.llase abierta como
en .n.OI anteriorell, en l. Dual .8 darán ¡eooioDt.
d,e dibujo natural, adorno, lineal, pail&jey t1~rt.,
lllendo laa horall de cla.e d. lei. " .¡ete y medl' 1
de ,iete á nueve d. l. noob•.
Menm4lidad de cada claH, CIIOtro pt8tt4'
Leoo::ioDIl' d. dibujo y piD~Dta" domioilio í bor"
y precio, cunvenoionales, ,
En l. mi.ma '8 baaen ampliaoione. al li.pu:1 al
óleo y toda olale de dibujos, pint.uru,
Dlbt¡io,I'"" ~dlJf
LilOC(JlnE~ U1: JACA H\~O~AUOS Á BRm
MARCA SANTA OROS1A
pl'DJliíi&ilnil il,. :§}llJlJtlil~!I' Wtlllll~
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA. Á LA DEL SOL.
DEVOCIONARIOS
Gran SUl'lido f'll obras ,ir' piedad y devoción; de~dc lo más eeollómico á lo más lujoso )'
elcg:1I1IC,
ESlC c1lllcúlale ('sta cOlllplle!:llll lJllicJ y exc1l1si\'::Jmf'llle Con
matl',.;;l .. w'rd;llll'rallll'lllf' nllllH'lllici:ls j' 1~.sIOIll:lCalt'1i t:flmo Son
Cacao, Canela y Azucar. ~o l'lInlif'lIe l1i~J,::lllla suswlIcia. !lClt:i\'li:i
la ~:Jlud. El qlll' lo ¡JI'uf'l}!' se clIllVt'llrl'IÚ d~ Sil l'lqublma cali.
d'l1l COll arn'g-11I il :loUS PI'ft'jus.
Precios economicos: desde 4 renle.s, aunúml:llluo slIee!:livnmCnle 1111 re,ll hasta 8.
l¡id;l~1' ,':.Ia r!lal'ca ('11 los f:':ilahlf'cimienlos t']ue len¡.:all ('ololliale:" de esla IH'ovinci:l y la
Z Ir¡l~oZn,
~I, llALLA:" ()E VCNTA E:" LA LIBRERIA [lE
R UFTNO ABAD, :h.lI:AYOR, 31
-
. Ma~or, 14,
ofrece al público un beneficIO verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa cn tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprauor en dicho dia, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y 5
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta casa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la espel'anza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y;¡ por lOO, respectivamente, de re-
galo en diuel'o TODOS LOS LV -ES.
COS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARS l!l




Z\ItAGUZ.\: D, KI~ilio QliclC rl'cllle a S;llI Gi.l.- Sos: O, Pedro Solel'us.-RuisrA
D. Joú Vic,;a.-!IuRsCA: 1), RamólI Duch.-Jara, D, Salvador Valle,
A los l'ompr'ndol'cs para voh·el' a \'endel' SI' les nbonaril Ilwclio real por libra de los
Precios indicados,





No más dolores de muelas I
Paso ¡\ la OOONTINA PERRET
que qnitll. en un mDmento 10/'1 más acerbos dolores
de OJuelas; cala ünicQ. de todas las preparaciones
cuyo efecto es eficaz:
El elixir d.entífrico ~el mismo autor sirve para for-
talecer 10B dleutes flOJOS y destruirel carit's, Cura lail
fluxionell de boca y touv principio de escorbuto daD.
do á \-as encías un bello color rosado
Preóo de la odoutioa lotO ptas, frasco,
Precio del elixir 1,25 Y 2 ptas. fraeco,




Se al'l'i~Il(la el primer piso de la
casa, número, 39 de la calle Mayor
En el segundo de la misma in-
forma.·an,
SE VENDE Ull piano y una mesa de billar,
en hu en u;o, eon lodos SIIS accesorios.
~lorll'SIO {landrés, procunllJor, inrormill'ú,
--
TARJETAS DE VISITA
SEARRIENDAN pOr precios módicos, un Cllar-
to piso coo mnchas y e'paciou,s habitaciones, ale.
gres vistalll y abundante 80lj una habitación en ter.
cer piso, compuestA de varias bien decoradu y con
torta bies dep.e,:"dlmciasj varias habitaciones en muy
buenas condIciones de confort., en 1.0 y 2,0 piso, y
diferent.es depeodeonias I']U planta baja y bodega.
P&.ra pormenores dirigi~ll6 á la viuda. de Ramón
Escartin plaza da San Pedro, núm. 4.
1't' \·' ... ·1 ¡on 'A ti, .¡j .. ,¡ .. nrFIXQ .-\ nA n
Se arrienda ó dará.á medial en mny buenas con-
diciones la pardina llamada "Carrascal ~de Escar-
tío" próxima á 5anta!:ilia Tiene unas diez cahiza-
das de tierra laborable por aüada, en su mayoria
de buena calidad, una viña .con ROOO cepa>!', nn
plaot,lo con 1 OCIO almendros Jóvenes, que hace tres
a60l> producen, un bosque de carrascas y varios
yermos é incultos, con 1011 que puedesDlltenerS6 un
regular atajo de ganado. Tiene además casa espa-
ciosa con pozo de abundante agua y dos huertos.
Para informes dirigirse á la viuda de R. Escac-
fio, plaza de S. Padrn, J a.ca.
A los:Iabradores
11. LI 1;\1 \ ;:1 \ ,,¡pez .\ LU E
MAQUINAS
pe ra picar carne y hacer embutidos
Se J)cllden y alquilan en La JaceJana de
JUiIN LACASA y HERMAl\·O.
Arroces, especias, canela molida






DJ.:l.lHn 1. .\1. :\IO):CAYO
U ilo '1'11.\ . ~J< 11 ;fJ.\F.S'r.:S
Se confeccionan en la imprenta de este
periódico á precios sumamente reducjdos,
LII·.IIJOI<.I :1\1-:<:'1:\1<:'1 SIGLO XX
E~la maquina eS la última palabra en
cuanto á sC'lcilleí.. ccu/wmia é higiene para
el la"aLio " en ella pueden la\'arse toda
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor avería.
Tolla señora buena administradora de
su casa debe comprarla y bien pronto re-
conocerá sus ventajas, por cuanto en po-
cas horas hará con ella lo que con el siste-
ma de la\"ado antiguo, necesitaba dos ó
tres días.
Para detalles é instrucciones, dirigirse á
su representante en el partido de Jaca don
\'iccnte Serena, SOL, 12,2.", JACA.
